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Santrauka. Straipsnyje morfologiškai analizuojami lietuvių kalbos žargono priesaginiai prieveiksmiai (127), at-
rinkti iš Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyno. Analize siekiama nustatyti sistemiškas morfologines 
ypatybes, tarties ir kirčiavimo adaptacinius ypatumus. Žargoninių prieveiksmių priesagos -ai vediniai, kurie kilę iš 
priesaginių rusų kalbos kilmės būdvardžių, yra suklasifikuoti pagal pamatinių žodžių priesagas. Klasifikacija pradeda-
ma nuo dariausių priesagų ir baigiama mažiau dariomis. Kiekviename poskyryje yra aptariamos tarties ir kirčiavimo 
adaptacinės ypatybės. Atlikta analizė nurodo, kad prieveiksmių morfologinės ypatybės yra perimtos iš rusų kalbos ir 
specifiškai transformuotos. Tarties ir kirčiavimo adaptacinės ypatybės yra nulemtos lietuvių kalbos teritorinių dialektų 
bei bendrinės kalbos pagal tam tikrus dėsningumus. Žargoniniams prieveiksmiams būdingas sistemiškas šaknies 
balsio diftongizuotas [e], [ie] varijavimas, taip pat lietuvių kalbos žargonybėse balsiai [i], [u] variantiškai gali būti 
adaptuoti kaip ilgieji. Priesaginiai hibridiniai prieveiksmiai, adaptuodamiesi lietuvių kalbos sistemoje, dažniausiai 
išlaiko pamatinių žodžių kirtį.
Reikšminiai žodžiai: daryba; prieveiksmiai; žargonas; žargoniniai hibridai.
Morphology and Adaptation Features of the Slang Suffixal Adverbs in Lithuanian 
Language: Hybrid Derivatives of Suffix -ai from Suffixal Adjectives of Russian
Summary. This article analyses 127 suffixal adverbs from Lithuanian slang and non-standard dictionary (Kaunas, 
2012). The suffixal adverbs of Lithuanian slang have not been researched systematically according to grammatical 
Straipsnis parengtas vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019–2021 m. finansuojamą projektą 
„Lietuvių kalbos žargono lingvistinės ypatybės“.
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classification. This research is based on the morphological analysis. The suffixal adverbs are divided into groups: every 
group includes some subgroups. First, the most productive derivatives groups are analyzed, then the less productive 
groups are involved. In each subgroup are described derivatives of individual suffixes; where necessary, due 
consideration is given to the underlying structure and various morphological properties. Every subgroup has a small 
description of the accentuation and the pronunciation or the root vocalism.
Keywords: word formation; adverbs; slang; slang hybrids.
Įvadas 
Lietuvių kalba yra teritoriškai ir socialiai funkciškai susiskaidžiusi – šalia bendrinės 
kalbos (bk) sistemos egzistuoja ir kiti lietuvių kalbos posistemiai ar atmainos: bendrinė 
šnekamoji kalba, socialiniai ir teritoriniai dialektai, pusiau tarminė kalba, buitinė prasta-
kalbė ir kt. Dialektas – tai socialinė ar teritorinė kalbos atmaina (variantas), vartojamas 
daugmaž ribotos grupės (visuomenės dalies) žmonių ir besiskiriantis nuo bk standarto 
fonetinėmis, gramatinėmis, leksinėmis ir kt. ypatybėmis (nors oficialiosios bk standartas, 
savo ruožtu, vis tiek irgi yra prestižinis socialinis „dialektas“) (plg. Macaulay 1994: 65; 
Durrell 2004: 200–202). 
Žargonas, kaip socialinio dialekto rūšis, yra jau platesnis ir sudėtingesnis reiškinys, 
nes nelengva apibūdinti, kokios sociumo dalies žargoniniai reiškiniai neapima ar yra 
visai nebūdingi. Žargonas yra kalba kokios nors socialinės grupės, vienijamos bendrų 
interesų ir srities (pvz., kareivių, breiko šokėjų ir kt.). Didžiajai daliai žargoninės leksi-
kos būdinga gana savitos nenorminės fonetinės, morfologinės, darybinės ypatybės. Kuo 
labiau ta socialinė grupė atsiribojusi, tuo jos kalba žargoniškesnė, autonomiškesnė – šis 
požymis akivaizdus, pvz., kalėjimo žargone. Taip pat svarbu paminėti, kad socialinis dia-
lektas vis tiek yra susijęs su tam tikru regionu, vyraujančiu tam tikroje teritorijoje kalbos 
statusu ir tautine gyventojų sudėtimi, t. y. su teritoriniais dialektais (Chambers, Trudgill 
2004: 45–46). Nemažai žargonizmų yra slavizmai, tad vilniečiams ir Vilniaus kraštui yra 
būdingesnis rusų kalbos fonetinių, morfologinių ir pan. ypatybių išlaikymas. 
Publikuoti žargono žodynai ir žargonybių vartojimas dabartinėje kalboje paskatino imtis 
sistemingai tirti jų gramatinio adaptavimo dėsnius, nustatyti vidinių normų požymius. Nors 
ir lietuvių kalbos žargono lingvistinės ypatybės nėra išsamiai aprašytos, yra gaji nuostata, 
jog žargonybės „neturi gramatinės sistemos“ (Paulauskienė 2004: 75) ar yra visai „be sis-
temos“ (Barauskaitė ir kt. 1995: 47; Petrėtienė ir kt. 2006: 2–4 ir kt.). Šie teiginiai iškart 
kelia abejonių – sistemiškų ypatybių nebuvimas, chaotiškumas keltų daug komunikacinių 
trikdžių ar net darytų ją neįmanomą, nes ir nebendrinės, nenorminės kalbos atmainos eg-
zistuoja pagal tam tikras sakytines taisykles, vidines normas (kad ir neįsisąmonintas). Be 
taisyklių kiekviena kalbos atmaina apskritai negalėtų egzistuoti (plg. Pupkis 2005: 17). 
Leksinių, gramatinių ir fonetinių žargono skirtybių atsiranda dėl kitų kalbų įtakos ir dėl 
teritorinių dialektų (savaiminės, stichiškos normos) bei bendrinės kalbos (kodifikuotos 
normos) elementų mišimo, bet pakitusios sisteminės ypatybės, darybinės analogijos ir kt. 
vis tiek yra perimamos iš struktūriškai nuoseklių teritorinių dialektų ir bk sistemų. 
Šio straipsnio tikslas – morfologiškai išnagrinėti žargoninius priesaginius prie-
veiksmius, kurie yra priesagos -ai hibridiniai vediniai iš priesaginių rusų kalbos kilmės 
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R. Kudirka. Lietuvių kalbos žargono priesaginių prieveiksmių morfologija ir adaptacinės ypatybės
būdvardžių. Iš pradžių buvo nustatoma žargonybės kilmė, paskui žodis analizuojamas 
darybiškai: nustatomas darybinis pamatas. Visi tiriamieji žodžiai buvo klasifikuojami 
pagal darybinio pamato priesagas, atliekama sisteminė analizė, kuria siekiama išgryninti 
vyraujančius darybinius modelius, aptarti tų modelių santykius. Analize siekiama nustatyti 
sistemiškas morfologines ypatybes ir bendrus struktūrinius dėsningumus1. Tyrime taip 
pat aptariamos prieveiksmių tarties ir kirčiavimo adaptacinės ypatybės. Medžiaga išrinkta 
iš Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyno (Kudirka 2012) ir papildytos 
minėto žodyno el. duomenų bazės. Hibridinių vedinių pamatiniai žodžiai nurodomi iš 
aiškinamųjų žodynų (Czeszewski 2006; Vaitkevičiūtė 2003; Квеселевич 2005; Мокиенко, 
Никитина 2000).
Įprastai skolinių tyrimuose daugiausiai dėmesio skiriama daiktavardžiams, būdvar-
džiams, veiksmažodžiams (Pakerys 2014; Pakerys 2016; Girčienė 2005; Vaicekauskienė 
2007) arba skolinimo reiškinys vertinamas tik bendrai (Čepienė 2006). Tyrimui buvo 
ypač pravartus bk prieveiksmių aprašas, atliktas pagal morfonologinės analizės principus 
(Pakerys 2002: 510–593). Atskirų, skirtų kiekvienai kalbos daliai, sisteminių ir išsamių 
lietuvių kalbos žargono leksikos tyrimų nėra.
Prieveiksmio morfologiniai ypatumai
Prieveiksmis kalbos sistemoje turbūt yra darybiškai įvairiausias, nes dauguma prie-
veiksmių yra kilę iš sutrumpėjusių linksniuojamųjų žodžių, prielinksninių konstrukcijų 
ar samplaikų (DLKG 2005: 411). Savo semantika kiekvienas prieveiksmis yra susijęs su 
ta kalbos dalimi, iš kurios kilęs (daiktavardžio, būdvardžio, skaitvardžio), taip pat per 
prieveiksmio tarpininkavimą tam tikra žodžių dalis pereina į nesavarankiškas dalis – prie-
linksnį, dalelytę (LKG 1971: 426–428; Keinys 1999: 98). Suprieveiksmėjęs žodis pakinta 
darybiškai: praranda galūnę arba buvusi galūnė supriesagėja, konstrukcija sutraukiama į 
vieną žodį. Visi šie minėti morfologiniai požymiai dar spalvingesni žargone: daug ryškes-
nė, variantiškesnė fonetinė skolinių adaptacija, darybinė hibridizacija, taip pat specifiniai 
leksiniai pokyčiai. Bk prieveiksmis iš kitų kalbos dalių išsiskiria darybos priemonėmis – 
daugiausiai yra būdvardinių prieveiksmių, padarytų su priesaga -(i)ai, akademiniuose 
veikaluose įvairiais aspektais yra aptariami šios dariausios priesagos vediniai (DLKG 
2005: 421; Ulvydas 2000: 84–88). 
Priesagos -ai hibridiniai vediniai iš priesaginių  
rusų kalbos kilmės būdvardžių
Lietuvių kalbos žargone ypač daug (92) priesaginių vedinių, kurie yra padaryti iš rusų 
kalbos būdvardžių su priesagomis -nas ir -ovas. Kitos priesagos retesnės: -(i)avas (12), 
-skas (7), -telnas (5), -ovatas (-avotas) (3), -nutas (5), -yvas (2), -atas (1). 
1  Šis straipsnis pirmasis iš lietuvių kalbos žargono prieveiksmių tyrimo ciklo, kitų straipsnių analizė (priesa-
gos -ai hibridinių vedinių iš būdvardžių su priesaga -iškas ir nepriesaginių būdvardžių, pavienių suprieveiksmėjusių 
žodžių ir skolintų prieveiksmių be formantų ir priesagų ir kt.) taip pat bus faktinė medžiaga, nurodanti ir svarstanti 
minėtus struktūrinius dėsningumus.
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1. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -nas. Didelė 
(45) grupė prieveiksmių yra kilusi iš rusų kalbos kilmės pamatinių būdvardžių, turinčių 
priesagą -nas (adaptuota iš rus. -ный) (РГ 1980: 269–270), dauguma šių būdvardžių rusų 
kalboje yra žargoniniai ar šnekamosios kalbos. Nedaug pamatinių žargoninių būdvar-
džių gali būti kilme susiję ir su lenkų kalbos būdvardine priesaga -ny (plg.: blatnas: rus. 
блатно́й2, lenk. blatny) (GWJP 1999: 494–496). 
Lietuvių kalbos žargone hibridiniai prieveiksmiai su priesaga -ai (pvz., abaldienai, 
pravalnai) sudaromi iš lietuvių kalbos žargoninių būdvardžių, kurie dažniausiai yra 
skoliniai iš rusų kalbos (abaldienai3: abaldienas (rus. žarg. bdv. обалде́нный), praval-
nai: pravalnas (rus. bdv. прова́льный), o ne tiesiog iš rusų kalbos prieveiksmių: prv. žarg. 
обалде́ннo, prv. прова́льнo. Bet sąraše po pamatinio žodžio yra pateikiamas ir rusų kalbos 
prieveiksmis (jei egzistuoja) su santrumpa (plg.), nes tokia daryba retais atvejais taip pat 
 įmanoma: abaldienai, abaldenai ‘puikiai’ (: abaldienas, abaldenas, -a; plg. rus. prv. žarg. 
обалде́ннo), abydnai ‘apmaudžiai’ (: abydnas, -a; plg. rus. prv. žarg. оби́днo), achujienai, 
achujenai ‘puikiai’ (: achujienas, achujenas, -a; plg. rus. prv. vulg. охуе́ннo), afigienai, 
afigenai ‘puikiai’ (: afigienas, afigenas, -a; plg. rus. prv. vulg. офиге́ннo), baldiožnai 
‘įspūdingai’ (: baldiožnas, -a; plg. rus. prv. žarg. балдёжнo), bardačnai ‘netvarkingai’ 
(: bardačnas, -a; plg. rus. prv. prast. барда́чнo), bespredielnai, bespredelnai ‘be ribų’ 
(: bespredielnas, -a; plg. rus. prv. šnek. беспреде́льнo), bespridielnai, bespridelnai ‘be 
ribų’ (: bespridielnas, bespridelnas, -a; plg. rus. prv. šnek. беспреде́льнo), bispridielnai, 
bispridelnai ret. (: bispridielnas, bispridelnas, -a; plg. rus. prv. šnek. беспреде́льнo), beza-
bydnai ‘neužgauliai, taikiai’ (: bezabydnas, -a; plg. rus. prv. безоби́днo), blatnai ‘ypatingai’ 
(: blatnas, -a), chaliavnai ‘dykai’ (: chaliavnas, -a; plg. rus. prv. prast. халя́внo), chaltūrnai 
‘nekokybiškai’ (: chaltūrnas, -a; plg. rus. prv. šnek. халту́рно), davolnai ‘su pasitenkinimu’ 
(: davolnas, -a; plg. rus. prv. дово́льнo), gliučnai ‘prastai veikiant’ (: gliučnas, -a; plg. rus. 
prv. žarg. глю́чнo), grūznai, gruznai ‘slogiai’ (: grūznas, gruznas, -a; plg. rus. prv. гру́знo), 
interesnai ‘įdomiai’ (: interesnas, -a; plg. rus. prv. интере́сно), kyslotnai, kislotnai ‘šauniai’ 
(: kyslotnas, kislotnas, -a, plg. rus. prv. žarg. кисло́тно), močnai ‘stipriai’ (: močnas, -a; plg. 
rus. prv. мо́щно), nachaliavnai ‘dykai’ (: nachaliavnas, -a; plg. rus. prv. prast. нахаля́вно), 
našarnai ‘dykai’ (: našarnas, -a), navarotnai ‘įmantriai’ (: navarotnas, -a; plg. rus. prv. 
žarg. наворо́тнo), nejasnai ‘neaiškiai’ (: nejasnas, -a; plg. rus. prv. нея́снo), nijasnai 
ret. ‘neaiškiai’ (: nijasnas, -a; plg. rus. prv. нея́снo), nevjebenai ‘nenusakomai’ (: nevje-
benas, -a; plg. rus. prv. vulg. невъебе́нно), nevtemnai ‘ne į temą’ (: nevtemnas, -a, plg. 
rus. prv. šnek. невте́мнo), nivtemnai ret. ‘ne į temą’ (: nivtemnas, -a, plg. rus. prv. šnek. 
невте́мнo),  nivjibenai ‘nenusakomai’ (: nivjibenas, -a; plg. rus. prv. vulg. невъебе́нно), 
ochujienai, ochujenai ‘puikiai’ (: ochujienas, ochujenas, -a; plg. rus. prv. vulg. охуе́ннo), 
ofigienai, ofigenai ‘puikiai’ (: ofigienas, ofigenas, -a; plg. rus. prv. vulg. офиге́ннo), pa-
chabnai ‘prastai’ (: pachabnas, -a; plg. rus. prv. prast. поха́бно), padpolnai ‘pogrindyje, 
nelegaliai’ (: padpolnas, -a), paliotnai ‘su polėkiu’ (: paliotnas, -a), pamoinai ‘niekingai’ 
2  Rusiški žodžiai sukirčiuoti rusų kalboje vartojamu vienu kirčio ženklu (´) (tik grafema -ё- palikta be kirčio 
ženklo, nes ji visada kirčiuota).
3  Lietuvių kalbos žargonybių kirčiuoto skiemens pagrindas (balsis, dvibalsis) yra pabrauktas.
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(: pamoinas, -a; plg. rus. prv. помо́йно), parašnai ‘prastai’ (: parašnas, -a; plg. rus. prv. 
žarg. пара́шнo), plotnai ‘sandariai’ (: plotnas, -a; plg. rus. prv. пло́тно), podpolnai ret. 
‘pogrindyje, nelegaliai’ (: podpolnas, -a; plg. rus. prv. подпо́льнo), pravalnai ‘nesėkmin-
gai’ (: pravalnas, -a; plg. rus. prv. прова́льнo), prikolnai ‘įspūdingai’ (: prikolnas, -a; plg. 
rus. prv. žarg. прико́льнo), ruleznai ‘puikiai’ (: ruleznas, -a; plg. rus. prv. žarg. рулезно), 
striomnai ‘nesaugiai’ (: striomnas, -a; plg. rus. prv. žarg. стрёмнo), tapornai ‘grubiai’ 
(: tapornas, -a; plg. rus. prv. топо́рно), tarmoznai ‘lėtai’ (: tarmoznas, -a; plg. rus. prv. 
тормо́зно), viečnai, večnai ‘amžinai’ (: viečnas, večnas, -a; plg. lenk. prv. wiecznie, rus. 
prv. ве́чно), zavodnai  ‘pagauliai’ (: zavodnas, -a; plg. rus. prv. šnek. заво́дно). Iš visų 
išsiskiria prieveiksmis ruleznai – per rusų kalbą perskolintas anglų k. žargono žodis ru-
lez ‘puikiai’. Ši žargonybė neadaptuota, pradine forma rulez taip pat vartojama žargone 
prieveiksmiškai reikšmėmis ‘puikiai, šauniai’. 
Tartis. Norminamuosiuose bk leidiniuose (daugiau žr. KPP 1985) pateikiamos seno-
sios slaviškos svetimybės irgi turi varijuojantį šaknies balsį [ie], [e] kartais ir [ė]: pėš-
kom, peškom, pieškom (lenk. pieszo, rus. пешко́м); čierka, čerka (lenk. czarka, baltarus. 
ча́рка); siemkos, semečkės (rus. prast. се́мки, rus. се́мечки) ir kt. Senosios slavybės gali 
turėti ir nevarijuojantį dvibalsį [ie]: padielka (rus. подделка), padjiezdas (rus. подъезд), 
pieška (rus. prast. prk. пешка), svietas (lenk. świat, baltarus. свет, rus. свет), biesinti 
(rus. беси́ть, plg. lenk. bies ‘velnias’) ir kt. (daugiau žr. KP 2005). Įtaką tokiam varijavi-
mui adaptuojantis gali daryti ir bendrakilmiai norminiai žodžiai, pvz.: šviežias (plg. rus. 
све́жий, lenk. świeży) ar teritorinių dialektų [e/ie] diftongizacijos arealai, kurie išsibarstę 
po visą lietuvių kalbos plotą (Urbanavičienė 2018: 59; Kardelis 2009: 100–139). Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į faktą, kad spontaninėje kalboje tarminės formos vartojamos net 20 
kartų dažniau nei parengtos kalbos tekste (Kačiuškienė 2012: 54). Dabartinės slavų kilmės 
žargonybėms būdingas sistemiškas šaknies balsio [e], [ie] varijavimas su diftongizuotais 
ar kitaip kokybiškai pakitusiais balsiais (galima ir [e], [ė], [ie] niveliacija). Žargoniniai 
prieveiksmiai perima šią ypatybę iš pamatinių žodžių – būdvardžių, kurių šaknyje šis 
varijavimas analogiškas: viečnai, večnai; abaldienai, abaldenai ir kt. 
Nedažnai pasitaiko žargonybių su fonetiškai pakitusiu priešdėliu ne-, jis gali varijuoti 
kaip ni-: nijasnai ret. ‘neaiškiai’ (: nijasnas, -a; plg. su vartosenoje sistemingu nejasnai, 
rus. prv. нея́снo), nivjibenai ‘nenusakomai’ (: nivjibenas, -a; plg. su vartosenoje sistemingu 
nevjebenai, rus. prv. vulg. невъебе́нно), nivtemnai ret. ‘ne į temą’ (: nevtemnas, -a, plg. su 
vartosenoje sistemingu nevtemnai, rus. šnek. невте́мнo). Rusų kalbos prieveiksmiuose nei-
giamoji dalelytė не-, jei ji yra nekirčiuota, virsta ни-, pvz.: где > нигде, какой > никакой. 
Savarankiškai neigiamoji dalelytė ni (rus. ни ‘nei, nė’, lenk. ni ‘nė, nei’, nie ‘ne’, baltarus. 
нi ‘nei, nė’) reikšme ‘ne’ žargone retai tevartojama. Bet yra nemažai slaviškos kilmės 
žargonybių, kai ši dalelytė pasiskolinama su visu junginiu kaip neigiamasis priešdėlis: ni-
chiera, nichera; nichriena, nichrena, nichrina.
Kelių prieveiksmių pradžios balsių [a] ir [o] tartis įvairuoja: ochujienai, ochujenai; 
ofigienai, ofigenai. Rusų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse rusų kalboje vietoj [o] 
tariamas redukuotas [a] (РГ 1980: 25–27; Аванесов 1984: 51–60; Горбачевич 1989: 35–
42). Ši tarties ypatybė gana nuosekliai perimama ir skolinantis rusiškus žodžius. Garsą 
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[o] tokiais atvejais retkarčiais taria, matyt, raštingesni informantai (taria paraidžiui pagal 
rašytinę formą: rus. prv. vulg. охуе́ннo, офиге́ннo), bet toks tarties variantas retesnis; nors 
kartais gali būti ir stilizacija. Taip pat svarbus faktas, kad nenorminėje rašytinėje kalboje 
(ypač internetiniuose forumuose) patys rusakalbiai dažnai rašo pagal tartį, nemorfologiš-
kai: aхуе́ннo, aфиге́ннo ir diskutuoja dėl tokios rašybos4.
Rusų kalboje nėra diferencijuotos ilgųjų ir trumpųjų balsių tarties, tiesiog kirčiuojami 
balsiai tariami ilgiau negu nekirčiuojami, bet skolintose ir hibridinėse lietuvių kalbos žar-
gonybėse ir nekirčiuotas balsis [i] gali variantiškai būti adaptuotas kaip [y], šiame skyrelyje 
toks prieveiksmis tik vienas: kyslotnai, kislotnai ‘šauniai’ (: kyslotnas, kislotnas, -a , plg. 
rus. prv. žarg. кисло́тно). Pasitaiko ir gana retų, specifinių atvejų, kada ir kirčiuotas balsis 
tariamas dvejopai, kaip trumpasis ir kaip ilgasis: grūznai, gruznai, ret. grūznai, gruznai 
‘slogiai’ (: grūznas, gruznas, -a; plg. rus. prv. гру́знo).
Kirčiavimas. Žargoniniai prieveiksmiai, sudaryti iš priesagos -nas būdvardžių, gali 
turėti šakninio ir baigmens priesagos -ai kirčiavimo variantų, visada dažnesnis yra ša-
kninis: abydnai, ret. abydnai; grūznai, gruznai, ret. grūznai, gruznai; plotnai, ret. plotnai; 
striomnai, striomnai; močnai, ret. močnai; gliučnai, ret. gliučnai. Šakninis kirčiavimas yra 
adaptuojant perimtas tiesiai iš rusų kalbos. Tokio variantiško kirčiavimo dėsningumams 
neatmestina ir bendrinėje kalboje kodifikuota prieveiksmių variantiško kirčiavimo ana-
logija, plg.: įdomiai / įdomiaĩ (Stundžia 2018: 3–8; Pakerys 2002: 523). 
2. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -ovas. 
Didelė (47) prieveiksmių grupė yra kilusi iš rusų k. kilmės pamatinių žargoninių būd-
vardžių, turinčių priesagą -ovas (rus. -овый (ortografiškai ir -евый) (РГ 1980: 276). 
Šios priesagos semantika labai plati, ji dažniausiai ‘nurodo santykį su pamatiniu žodžiu 
reiškiamu dalyku’ (pvz.: столо́вый ‘stalinis, stalo’). Dalis žargoninių būdvardžių gali 
būti kilme susiję ir su lenkų kalbos būdvardine priesaga -owy (plg. chujovas, -a: lenk. 
bdv. vulg. chujowy) (GWJP 1999: 493). Šiame poskyryje, kaip ir kitais atvejais, lietuvių 
kalbos žargone hibridiniai prieveiksmiai su priesaga -ai (pvz., biestalkovai, chrienovai) 
sudaromi iš lietuvių kalbos žargoninių būdvardžių, kurie yra skoliniai iš rusų kalbos 
(biestalkovai: biestalkovas, -a (rus. bdv. бестолко́вый), chrienovai: chrienovas, -a (rus. 
bdv. vulg. хрено́вый), o ne tiesiog iš rusų kalbos prieveiksmių – prv. žarg. бестолко́вo, 
prv. vulg. хрено́во (tiesiog iš rusų kalbos prieveiksmių daryba apibūdintina kaip reta, 
netipiška). Hibridiniai prieveiksmiai iš rusų k. kilmės pamatinių žargoninių būdvardžių, 
turinčių priesaga -ovas: bespantovai ‘nesąmoningai’ (: bespantovas, -a, plg. rus. priev. 
žarg. беспонто́вo), bespontovai ‘nesąmoningai’ (: bespontovas, -a, plg. rus. priev. žarg. 
беспонто́вo), biestalkovai, bestalkovai ‘beprasmiškai’ (: biestalkovas, bestalkovas, -a; 
plg. rus. prv. бестолко́вo), biestolkovai, bestolkovai ‘beprasmiškai’ (: biestolkovas, be-
stolkovas, -a; plg. rus. prv. бестолко́вo), bistalkovai ‘beprasmiškai’ (: bistalkovas, -a; 
plg. rus. prv. бестолко́вo), bliuzovai ‘kaip būdinga bliuzui’ (: bliuzovas, -a; plg. rus. 
prv. блю́зовo), chierovai, cherovai ‘blogai’ (: chierovas, cherovas, -a; plg. rus. prv. vulg. 
4  Daugiau žr. https://touch.otvet.mail.ru/question/81626336, https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-slova/afi-
genno-ili-ofigenno.html, http://science.ques.ru/questions/kak-pravilno-pisat-ofigenno-ili-afigenno [Žiūr. 2019 05 14].
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херо́вo), chrienovai, chrenovai ‘blogai’ (: chrienovas, -a; plg. rus. prv. vulg. хрено́во), 
chrinovai ‘blogai’ (: chrinovas, -a), chujovai ‘blogai’ (: chujovas, -a; plg. rus. prv. vulg. 
хуёво, lenk. prv. vulg. chujowo), depresovai ‘depresyviai’ (: depresovas, -a; plg. rus. prv. 
žarg. депресо́вo), dermovai ‘prastai’ (: dermovas, -a; plg. rus. prv. prast. дерьмо́вo), dešovai 
‘pigiai’ (: dešovas, -a; plg. rus. prv. дешёвo), dišovai ‘pigiai’ (: dišovas, -a; plg. rus. prv. 
дешёвo), figovai ‘prastai’ (: figovas, -a; plg. rus. prv. prast. фиго́во), fuflovai ‘suklastotai’ 
(: fuflovas, -a; plg. rus. prv. žarg. фуфло́вo), grūzovai, gruzovai ‘slogiai’ (: grūzovas, gru-
zovas, -a), kaifovai ‘maloniai’ (: kaifovas, -a; plg. rus. prv. žarg. кайфо́вo), lažovai ‘prastai’ 
(: lažovas, -a; plg. rus. prv. žarg. лажо́во), liuksavai ‘liuksiškai’ (: liuksavas, -a), liuksovai 
‘liuksiškai’ (: liuksovas, -a; plg. rus. prv. šnek. лю́ксовo), liuksusovai ‘liuksiškai’ (: liuksu-
sovas, -a; plg. lenk. prv. luksusо́wo), metalovai ‘kaip būdinga heavy metal stiliaus muzikai’ 
(: metalovas, -a), nechujovai ‘neblogai’ (: nechujovas, -a; plg. rus. prv. vulg. нехуёво), 
neputiovai ‘prastai’ (: neputiovas, -a; plg. rus. prv. šnek. непутёво), nichujovai ‘smarkiai’ 
(: nichujovas, -a; plg. rus. prv. vulg. нехуёво), nuliovai ‘visiškai naujai’ (: nuliovas, -a; 
plg. rus. prv. žarg. нулёвo), putiovai ‘puikiai’ (: putiovas, -a; plg. rus. prv. šnek. путёвo), 
stopudovai ‘garantuotai’ (: stopudovas, -a; plg. rus. prv. žarg. cтопудо́во), šyzovai, šizovai 
‘beprotiškai’ (: šyzovas, -a; plg. rus. šnek. шизо́вo), talkovai ‘suprantamai’ (: talkovas, -a; 
plg. rus. толко́во), tiuningovai, tuningovai5 ‘tiuninguotai’ (: tiuningovas, tuningovas, -a), 
tolkovai ‘suprantamai’ (: tolkovas, -a; plg. rus. prv. толко́во). 
Nemažai prieveiksmių yra muzikos srities skoliniai iš anglų kalbos pačioje rusų kal-
boje, hibridiškai adaptuoti priesaga -овый: pankovai ‘pankiškai’ (: pankas; plg. rus. prv. 
па́нкoвo, ang. punk), popsovai ‘popsiškai’ (: popsovas, -a; plg. rus. prv. žarg. попсо́вo), 
repovai ‘kaip būdinga repui’ (: repovas, -a; plg. rus. prv. рэ́повo), rokovai (: rokovas, -a; 
plg. rus. prv. ро́ковo), rokavai ‘kaip būdinga roko muzikai’ (: rokavas, -a; plg. rus. prv. 
ро́ковo), seksovai, sexovai ‘seksualiai’ (: seksovas, sexovas, -a; plg. rus. prv. žarg. сексо́во), 
hipovai ‘hipiškai’ (: hipovas, -a; plg. rus. prv. prast. хиппо́во). Kai kurie yra dar neseni 
skoliniai rusų kalboje: bugovai ‘su klaidom’ (: bugovas, -a; plg. ang. bug ‘programos 
klaida’), draivovai ‘įspūdingai’ (: draivovas, -a; plg. rus. prv. žarg. драйво́вo; plg. ang. 
drive ‘polėkis, vidinis impulsas’), kreizovai ‘beprotiškai’ (: kreizovas, -a; plg. rus. prv. 
žarg. кре́йзово, ang. crazy ‘beprotiškas’).
Tartis. Hibridiniams prieveiksmiams, sudarytiems iš rusų k. kilmės pamatinių prie-
sagos -nas būdvardžių, būdingos labai panašios ypatybės, kaip ir iš priesagos -ovas 
būdvardžių sudarytiems prieveiksmiams: adaptuojantis būdingas šaknies balsio [e], [ie], 
[i] varijavimas su diftongizuotais ar kitaip kokybiškai pakitusiais balsiais: biestalkovai, 
bestalkovai; biestolkovai, bestolkovai; chierovai, cherovai ir kt. Šaknies balsis gali pavirsti 
net [i]: dišovai, bistalkovai. 
Kelių prieveiksmių šaknies balsių [a] ir [o] tartis įvairuoja: biestalkovai, bestalkovai; 
talkovai. Rusų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse vietoj [o] tariamas redukuotas 
[a], tad ir minėti prieveiksmiai (plg. rus. бестолко́вo, толко́во) bus perėmę tokią sakytinės 
5  Retesnis rašybos variantas tuningovai yra pagal anglų k. rašybą tuningas (dažnesnė adaptuota forma tiunin-
gas). 
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kalbos ypatybę. Svarbu pažymėti, kad nenorminėje rašytinėje kalboje patys rusakalbiai 
dažnai rašo pagal tartį (rus. prv. бестaлко́вo, тaлко́во). Panašiai varijuoja ir prieveiks-
miai: liuksovai plg. su retesniu liuksavai. Pasitaikė prieveiksmių su fonetiškai pakitusiu 
priešdėliu ne-: nichujovai, nichrienovai, nichrenovai; nichrinovai.
Nekodifikuotoje kalboje žargonybės gali turėti kelis variantus su ilguoju ir trumpuoju 
balsiu. Dėl diferencijuotos ilgųjų ir trumpųjų balsių tarties rusų kalboje ši ypatybė ryški 
skolintose ir hibridinėse lietuvių kalbos žargonybėse, kada rusų kalbos kirčiuotas balsis 
gali būti adaptuotas dvejopai: plg. šyzas, šizas ‘šizofrenikas’ (rus. prast. шиз), fūfelis, 
fufelis ‘niekalas’ (rus. žarg. фу́фель). Šią ypatybę savo ruožtu perima ir prieveiksminiai 
dariniai: šyzovai, šizovai ‘beprotiškai’ (: šyzovas, -a, plg. rus. prv. šnek. шизо́вo), grūzovai, 
gruzovai ‘slogiai’ (: grūzovas, gruzovas, -a).
Kirčiavimas. Kaip jau buvo minėta, šios priesagos prieveiksmiai yra pasidaromi jau 
pačiame žargone iš būdvardžių, o ne skolinami. Darybos iš būdvardžių polinkį patvirtina 
šių prieveiksmių kirčiavimo ypatybės, nes kirčio vieta nesutampa su rus. k. prieveiksmio, 
bet yra kaip darinio pamato būdvardžio: bliuzovai ‘kaip būdinga bliuzui’ (: bliuzovas, -a, 
plg. rus. prv. блю́зовo), kreizovai ‘beprotiškai’ (: kreizovas, -a, plg. rus. prv. žarg. кре́йзово), 
liuksovai ‘liuksiškai’ (: liuksovas, -a, plg. rus. prv. šnek. лю́ксовo), repovai ‘kaip būdinga 
repui’ (: repovas, -a, plg. rus. prv. žarg. рэ́повo), rokovai ‘kaip būdinga roko muzikai’ 
(: rokovas, -a, plg. rus. prv. ро́ковo), rokavai ‘kaip būdinga roko muzikai’ (: rokavas, -a; 
plg. rus. prv. ро́ковo). 
3. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -(i)avas. 
Nedidelė grupė (12) prieveiksmių yra kilusi iš pamatinių būdvardžių, turinčių priesa-
gą -avas, -iavas (rus. -авый, -явый: кровавый, дырявый; plg. lenk. -awy: ciekawy; dar 
plg. ukr. ціка́вий, baltarus. ціка́вы) (РГ 1980: 287; GWJP 1999: 489). Žargone būdvardžių 
su priesaga -avas visai mažai, nes šios priesagos semantiką dubliuoja priesagos -ovas 
vediniai. Yra tokių atvejų, kai gretimai egzistuoja tos pačios šaknies žargonybės su abiem 
priesagom, bet priesagos -ovas vediniai vartosenoje dažnesni: seksovas ir (ret.) seksavas, 
stiliovas ir (ret.) stiliavas, (ret.) rokavas ir rokovas. Bet yra tokių priesagos -avas vedinių, 
kurie su priesaga -ovas nevartojami: cekavai ‘smalsiai’ (: cekavas, -a), chaliavai ‘nemoka-
mai’ (: chaliavas, -a), nachaliavai ‘nemokamai’ (: nachaliavas, -a, plg. rus. prv. prast. на 
халя́ву), nachaliavnai ‘nemokamai’ (: nachaliavnas, -a,  plg.  rus. prv. prast. нахаля́вно). 
Dalis žargonybių hibridiškai pasidarytos jau lietuvių kalbos žargone su priesaga -avas, 
nes rusų kalbos žargone tokių žodžių nėra, jie atrodo kaip pseudoskoliniai (dėl termino 
žr. Vaicekauskienė 2007: 19) ar pseudoanaloginiai dariniai (Urbutis 2009: 328), t. y. pa-
sidaryti pagal svetimų žodžių modelius: bachūravas, -a, chronciavas, -a, chroniavas, -a, 
forsavas, -a, šyzavas, -a ir pan. Tokiais atvejais būdvardžiai jau sudaromi lietuvių kalbos 
žargone pagal darybinę analogiją, nes rusų kalboje tokių nėra. Tokie būdvardžiai yra šių 
prieveiksmių darybinis pamatas: chrienavai, chrenavai ret. ‘prastai’ (: chrienavas, chre-
navas, -a) ,  chroniavai ‘kaip chroniškas alkoholikas’ (: chroniavas, -a), monavai tech. 
‘mono-, vieno garsiakalbio’ (: monavas, -a), popsavai ‘popsiškai’ (: popsavas, -a), rokavai 
‘kaip būdinga roko muzikai’ (: rokavas, -a), seksavai, sexavai ret. (: seksavas, -a), steriavai 
‘stereofoniškai’ (: steriavas, -a), stiliavai ‘stilingai’ (: stiliavas, -a). 
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Tartis ir kirčiavimas. Tik vienam prieveiksmiui būdingas šaknies balsio [e], [ie] 
varijavimas: chrienavai, chrenavai ret. ‘prastai’ (: chrienavas, chrenavas, -a; plg. rus. prv. 
vulg. хрено́вый) .  Visi prieveiksmiai kirčiuojami stabiliai priesagoje pagal pamatinius 
būdvardžius, variantų nėra.
4. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -skas. Ne-
daug (7) žargone hibridinių prieveiksmių su būdvardine priesaga -skas, vediniai su šia 
priesaga gali būti tiek iš rusų (rus. -ский) (ilgesni variantai: -енский, -еский, -овский), 
tiek iš lenkų kalbų: lenk. -ski (ilgesni variantai: -ański, -cki, -eński, -iński, -owski) (РГ 
1980: 291; GWJP 1999: 494): amerikanskai ‘amerikietiškai’ (: amerikanskas, -a; plg. rus. 
prv. по-америка́нски), babskai ‘bobiškai’ (: babskas, -a; plg. rus. prv. šnek. по-ба́бски), 
banditskai ‘banditiškai’ (: banditskas, -a; plg. rus. prv. по-банди́тски), žydovskai ‘žydiškai’ 
(: žydovskas, -a; plg. lenk. bdv. żydowski ‘žydiškas’, rus. prv. по-жидо́вски), zajebatelskai 
‘puikiai’ (: zajebatelskas, -a), zajibatelskai ret. ‘puikiai’ (: zajibatelskas, -a), kacapskai 
‘rusiškai’ (: kacapskas, -a, plg. rus. prv. по-каца́пски). 
Tartis ir kirčiavimas. Vediniai išlaiko pamatinių žodžių kirtį. Dėl šaknies balsio 
[e] tarties varijavimo ir dėl dvejopos fonetinės adaptacijos yra atsiradęs retas variantas 
zajibatelskai.
5. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -telnas. 
Priesagos -telnas (rus. -тельный) (РГ 1980: 290) vedinių nedaug (5): achujabytielnai, 
achujabitelnai ‘puikiai’ (: achujabytielnas, achujabitielnas, -a), achujiebytielnai, achuje-
bitelnai ‘puikiai’ (: achujiebytielnas, achujebitelnai, -a; plg. rus. prv. vulg. охуеби́тельнo), 
achujytielnai, achujitelnai ‘puikiai’ (: achujytielnas, achujitelnas, -a; plg. rus. prv. vulg. 
охуи́тельно), afigytielnai, afigitelnai ‘labai’ (: afigytielnas, afigitelnas, -a; plg. rus. prv. 
vulg. oфиги́тельнo), pochujytielnai, pochujitelnai (: pochujytielnas, pochujitelnas, -a, 
plg. rus. prv. vulg. похуи́тельно). 
Tartis ir kirčiavimas. Visi prieveiksmiai fonetiškai adaptuoti keliais variantais, 
visiems būdingas priesagos balsio [e] diftongizuotas varijavimas. Taip pat pasikartoja 
reiškinys, pagal kurį rusų kalbos kirčiuoti balsiai tariami kaip ilgieji, tad ir hibridinėse 
lietuvių kalbos žargonybėse nekirčiuotas balsis [i] gali variantiškai būti adaptuotas kaip 
[y]. Vediniai išlaiko pamatinių žodžių kirtį.
6. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės subūdvardėjusių dalyvių su priesaga 
-nutas. Visų šio skyrelio prieveiksmių pamatiniai žodžiai yra subūdvardėję rusų kalbos 
būtojo laiko neveik. rūšies dalyviai su priesaga -тый, pvz.: чо́кнутый, eбану́тый. Visi 
šių prieveiksmių pamatiniai žodžiai yra su veiksmažodine priesaga -ну-, tad vedinių visas 
baigmuo yra -нутый (РГ 1980: 668). Žargone yra sudaryti tik keli (5) prieveiksmiai, daug 
jų vartosenoje reti, visų jų reikšmė panaši ‘prastai, nekaip’: čioknutai (: čioknutas, -a), 
jebanutai (: jebanutas, -a), jobanutai (: jobanutas, -a), jobnutai (: jobnutas, -a), pyzdanutai, 
pizdanutai (: pyzdanutas, pizdanutas, -a).
Tartis ir kirčiavimas. Dviem žargonybėms (jebanutai, jobanutai) būdingas šaknies 
balsių [e], [o] varijavimas dėl dvejopos fonetinės adaptacijos iš rus. vulg. eбану́тый ar 
dėl dažno vartosenoje būdvardžio jobanas analogijos. Taip pat kartojasi sisteminis reiš-
kinys, kada nekirčiuotas balsis [i] gali variantiškai būti adaptuotas ir kaip [y]: pyzdanutai, 
pizdanutai. Vediniai išlaiko pamatinių žodžių kirtį.
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7. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesagomis -ova-
tas, -avotas. Keli hibridai (3) yra susiję su rusų kalbos prieveiksmių sudėtine priesaga 
-овaтo (ortografiškai ir -евaтo). Ji yra kilusi iš būdvardinės priesagos -овaтый, kuri 
reiškia dalį savybės, ypatybės nedidelį laipsnį (plg., красный > краснова́тый ‘raudo-
nokas, apyraudonis’) (РГ 1980: 285). Taip pat pamatinių būdvardžių priesaga gali būti 
kilusi ir iš lenkų kalbos: -owaty (GWJP 1999: 489). Iš pamatinių žodžių su šia priesaga 
yra tik du hibridai: pyzdavotai, pizdavotai ‘prastai’ (: pyzdavotas, -a; plg. rus. prv. vulg. 
пиздова́то), debilavotai ‘debiliškai’ (: debilavotas, -a; plg. rus. prv. prast. дебилова́тo). 
Su priesagos variantu -еватый yra tik vienas hibridinis prieveiksmis chujovatai ‘prastai’ 
(: chujovatas, -a; plg. rus. prv. vulg. хуева́тo). 
Tartis ir kirčiavimas. Vediniai išlaiko pamatinių žodžių kirtį. Kartojasi sisteminis 
reiškinys, kada nekirčiuotas balsis [i] gali variantiškai būti adaptuotas ir kaip [y]: pyzda-
votai, pizdavotai.
8. Priesagos -ai vediniai iš rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesaga -yvas. Iš 
pamatinių būdvardžių su priesaga -yvas (rus. -ивый) žargoninių prieveiksmių sudaryti tik 
du: falšyvai, ret. falšyvai ‘falsifikuotai’ (: falšyvas, -a; plg. rus. prv. фальши́вo), paršyvai 
‘prastai’ (: paršyvas, -a; plg. rus. prv. парши́вo).
Tartis ir kirčiavimas. Prieveiksmis falšyvai gali būti retai kirčiuojamas ir baigmenyje 
(falšyvai), ši ypatybė yra sistemiška, nuosekliau aprašyta produktyvių priesagų (pvz., -nas) 
skyriuose, kada kirčiavimas varijuoja (grūznai / ret. grūznai, stromnai / ret. stromnai, 
močnai / ret. močnai) ir kt.  
9. Priesagos -ai vediniai iš rusų k. kilmės būdvardžių su priesaga -atas.Su būdvardine 
priesaga -atas (rus. -атый) yra tik vienas hibridinis prieveiksmis: pyzdatai, pizdatai ‘pui-
kiai, įspūdingai’ (: pyzdatas, -a; plg. rus. prv. vulg. пизда́то). Skolinio nekirčiuotas balsis 
[i] gali variantiškai būti adaptuotas ir kaip [y]. Šis vedinys išlaiko pamatinio žodžio kirtį.
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Išvados
Daryba. Lietuvių kalbos žargone prieveiksmių su priesaga -(i)ai daugiausiai pasidaro-
ma iš priesaginių rusų kalbos kilmės būdvardžių. Dariausios priesagos -nas (45; 35,4 %) ir 
-ovas (47; 37 %). Kitos retesnės: -(i)avas (12; 9,4 %), -skas (7; 5,5 %), -telnas (5; 3,9 %), 
-ovatas (-avotas) (3; 2,4 %), -nutas (5; 3,9 %), -yvas (2; 1,6 %), -atas (1; 0,8 %). Analizė 
nurodo aiškią sisteminę ypatybę: iš visų priesagos -ai hibridinių vedinių daugiausiai 
(72,4 %) yra hibridinių prieveiksmių, kurių pamatiniai žodžiai yra būtent su dariausiomis 
rusų kalbos priesagomis -nas ir -ovas. Kitos būdvardinės priesagos yra retesnės (27,5 %) 
lietuvių kalbos žargone, ir nėra atsitiktinumas, kad jos nėra darios ir rusų kalbos sistemoje.
Tartis. Dėl teritorinių dialektų ir kitų kalbų įtakos žargoniniams prieveiksmiams 
būdingas sistemiškas šaknies balsio [e], [ie] varijavimas su diftongizuotais ar kitaip koky-
biškai pakitusiais balsiais (galima ir [e], [ė], [ie] niveliacija): bespredielnai, bespredelnai 
(: bespredielnas, -a; plg. rus. prv. беспреде́льнo), biestolkovai, bestolkovai (: biestolkovas, 
bestolkovas, -a; plg. rus. prv. бестолко́вo). Retai, bet šaknies ar priešdėlio balsis [e] gali 
būti virtęs net [i]: bistalkovai (: bistalkovas, -a), bespridielnai, bespridelnai (: bespridielnas, 
bespridelnas, -a), bispridielnai, bispridelnai (: bispridielnas, bispridelnas, -a). 
Pasitaiko prieveiksmių pradžios balsių [a] ir [o] tarties įvairavimo, nes rusų kalbos 
žodžių nekirčiuotuose skiemenyse rusų kalboje vietoje [o] tariamas redukuotas [a]. Šaknies 
balsių [e], [ie] varijavimas su diftongizuotais ar kitaip kokybiškai pakitusiais balsiais yra 
būdingas atskiriems teritorinių dialektų arealams, pasitaikantiems beveik visame lietuvių 
kalbos plote, tad šis žargono požymis nėra atsitiktinis.
Kirčiavimas. Ištyrus kirčiavimo ypatumus, išryškėjo aiškūs dėsningumai: priesagos -ai 
hibridiniai vediniai iš priesaginių rusų kalbos kilmės būdvardžių su priesagomis: -nas, 
-ovas, -(i)avas, -skas, -telnas, -ovatas, -avotas, -nutas, -yvas, -atas adaptuodamiesi dažniau-
siai išlaiko pamatinių žodžių kirtį. Jei priesagos -nas pamatiniai būdvardžiai kirčiuojami 
šaknyje, tai vediniai taip pat turės šakninį kirtį. Bet jei pamatinių būdvardžių yra kirčiuota 
priesaga (pvz., -ovas) – prieveiksmiai taip pat bus kirčiuoti priesagoje. Pamatiniai žodžiai 
kirčiavimą yra perėmę iš rusų kalbos, nors pasitaiko variantų. Variantiškas kirčiavimas 
nedominuoja ir priklauso posistemio periferijai.
Bendra išvada. Įvade minėti teiginiai, kad žargonas „neturi gramatinės sistemos“, 
vertintini kaip nekorektiški (labiau kaip išankstinė neigiama nuostata), nes žargono kaip 
posistemio sandara daug sudėtingesnė: tirtųjų žargono prieveiksmių morfologinės ypa-
tybės yra perimtos iš rusų kalbos ir specifiškai transformuotos lietuvių kalbos sistemoje. 
Tarties ir kirčiavimo adaptacinės ypatybės yra nulemtos lietuvių kalbos teritorinių dialektų 
ir bendrinės kalbos su tam tikru nuoseklumu.
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